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    一 孔教乌托邦的发现：哲学家治理的帝国 
     






















    五，乌托邦社会多具有反对私有财产与奢华、崇尚劳动与节俭的共产主义与清教主义特征，甚至有
将教会秩序社会化、世俗化的倾向，这一点在《乌托邦》与《太阳城》中表现的尤为明确。拉伯雷的
《巨人传》中描写的理想社会竟然是在东方契丹附近的“德兼美修道院”(Abbey of Theleme) 。 





































    《利玛窦中国札记》描绘的中国，令人想起当时的乌托邦。不仅“发现”的过程相似，中国出现在
地理上乌托邦可能出现的地方，而且中国几乎具有了理想国或乌托邦的一切特征： 
    一，中国处于东方海上一个遥远的、神秘的地方，既靠近东方乐园或乌托邦可能出现的地方，又靠
近传说中的长老约翰的国土。中国是一个封闭的、几千年与世隔绝的社会，西方不知道他们，他们也不
关心西方，中国人在地理与心理上，都处于封闭的、平静的、稳定的状态。 
    二，中国的领导者是一个具有哲人王的素质的皇帝，他公正、智慧、仁慈。他在一些孔夫子的道德
哲学培养出的哲学家的辅佐下，在千年和平与幸福中统治他的国家。 
    三，中国社会的确具有某种大一统极权特征，自信掌握了真理与正义的皇帝，既是人民的统治者又
是人民的教师。他以绝对的权威和仁慈管理一个道德淳朴的民族，和谐的制度使一个庞大的国家变成一
个和睦的家庭。每一个人窦随时准备为了公理与责任放弃个人的利益。 




    五，中国的教育与科举制度，为每一个人提供机会，中国没有贵族，知识与德行可以使一个人升到
高位，过失与无知也可能使他处于底层。中国是一个平等的社会。尽管不反对私有财产并有时堕入奢
华，但绝大多数人崇尚劳动与节俭，热爱家庭与邻里。 























     
    二 孔教乌托邦的利用：启蒙运动的一面旗帜 
     
    从文艺复兴到启蒙运动，西方传教士、哲学家不仅在异域想象中塑造孔教乌托邦，还试图将孔教乌
托邦当作社会文化批判与变革的武器，改造西方现实。 







































































     
    三 孔教乌托邦的变异：浪漫想象中的东方情调 
     














































     “孔教乌托邦”的某些内容经过改造从西方的政治期望视野进入审美期望视野，其社会文化的功
能也从进取变成逃避。19世纪西方的政治视野中，中国变得丑陋地真切，美学视野中，中国形象变得美
好得朦胧。 



















































perceived Tibet as China’s alter ego）[31]中国的现实太令人失望，最后只有西藏可以寄存孔教
乌托邦。在20世纪西方人的想象的地图上，只有万山之颠的青藏高原，才是遥远、封闭、永恒的，适应
乌托邦想象生长的地方。 





















     
    四 孔教乌托邦的超越：毛主义乌托邦 
     
    G·德兰蒂在《现代性与后现代性》一书中分析作为观念的“现代”的双重含义。一重是所谓的由
理性与进步构成的现代性话语，另一重是由审美与自由构成的现代主义话语。[34]在西方现代文化中，
中国形象先后被现代性与现代主义话语所利用，游移于文学与历史之间。 












































































































































国文化传统，建设一种新的文化，培育出完美的“毛主义新人”（The New Maoist Man）[55] 
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    Abstract 
    My central thesis is that the Western culture first constructed the images of China in
the discourse of Utopia both in 17th -18th centuries as Confucius utopia and in 60’s-
70’s of 20th century as Maoist utopia, and, just between the two utopias in social-
political expectation, there came the “utopian China” as the Arcadia of aesthetical
expectation in Romanticism and Modernism. The images of “utopianized” China, as a
“cultural other”, contributed to the construction of the identity of modern “West”. In
this thesis, I examine from a constructionist perspective how the texts that formulated
Enlightenment Modernity and Modernism, represented Confucius utopia / arcadia, and Maoist
utopia in history. I try to demonstrate that the global modern civilization is not the
genesis of “superior West”, but the process of transcultural and intercivilizational
dynamics. While the West influenced the modalities of modern China, China as an “idea”
also constructed the radical other of the Western ideology and aesthetics. 
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